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   Fibrinolytic, mucolytic, antiinflammatory and antiedematous effects are known to be the 
main pharmacological ctions of a-Chymotripsin (Kimopsin) which is a kind of endopeptitase. 
   Its application has been extending to the newly indicated iseases. 
   The results of the use of Kimopsin in patients with urological disorder swere described 




臓か ら分離 され た蛋 白の1種 で あ り,生 体 内に
於 いては膵臓 か ら不活性 のChymotryPsinogen
の形で分泌 され,之 が十二 指腸 附近 でTripsin
に依つて活性化 され てChymotripsinにな る.
この段階 に於け るChymotripsinはaβγ δ
πの5型 が認 め られ てい るが,そ の中で α型 が
最 も活性 を有 し,し か も安定 して いるので,こ
の型 のものが もつぱ ら使用 されてい る.
その薬理作 用の主 な ものは,線 維 素溶 解作用
粘液融解作用,抗 炎症作用,抗 浮腫作用等 があ
げられて居 り,治 療面 に於 て も新 らしい適応範
囲が加え られつつ ある.吾 々は今 回工 一ザ イ製
薬の厚意 に依 りKimopsinの提供 を受け た の
で上記薬理作用 を考慮 しつ つ泌尿器 科患者 に使
用す る機会 を得 たのでその結果について報告す
る.
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病 名 手 術 名 使用量
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前立腺曜 辮 嚇 1×8 マ イシ リソホ ソノミン
　
:著効儲 灘 ㈱ 汚染使用

















ホ ソハ ン 著 効
1有 効
ク ロマ イ注 入,バ リター
ゼ 局所 注 入 を50日間 行 う
も よ くな らず,ギ モ プシ
ン20日使 用 に よ り全 治
術創かな り清浄となるも
尿毒症にて死亡
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臨床経験 より判定 した ものである.















































































3本 剤使用に依 り注射局所,並 びに全身的
lD副作用は何等認めなかつた.
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